




Kansas Public Health Association 
affiliated with 
The American Public Health Association 
HOTEL LASSEN WICHITA, KANSAS 
May 27 and 28, 1947 
•••..••..............••..09...••••.....•..••..••••..•..•..•.......•.....•••••....••....•................ 
Tuesday, May 27. 1947 
8:00 A.M.--REGIST"BATION-Hotel Lobby 
* * .. 
GENERAL SESSION 
Tuesday Morning. 9:00-12:00 
Walnut Room 
Fred Mayes. M.D., President. presiding. 
Business Session. 
Welcome-I. E. Wolfe, M.D. 
Introduction of Guests. 
"Field Training Program of the Communi· 
cable Disease Center, U.S.P.H.S," 
Mr. Ellis S. Tisdale, Engineer 
(Discussion) 
"The Essentials of a State·wide Contagious 
Disease Control Program." 
E. G. McGavran, M.D. 
(Discussion) 
ANNOUNCEMENTS: 
* '" '" 
LUNCHEON MEETINGS-12:1S P.M. 
Health Officers: 
T. R. Hood, M.D.. Chairman, presiding. 
Discussion: "Communicable Disease Quaran· 
tine Regulations." 
M. Leon Bauman. M.D. 
Paul. R. Lindquist, M.D. 
Consultant: E. G. McGavran, M.D. 
Public Health Nurses: 
Helen Reinbach, R.N., Chairman, presiding. 
Speaker: Theresa Jenniges, R.N., Director 
Public Health Nursing Services 
Kansas State Board of Health 
Sanitarians: 
Ivan F. ShulL Engineer. presiding. 
Program: Informal discussion of various prob-
lems of Engineers and Sanitarians. 
.. '" '" 
GENERAL SESSION 
Tuesday Aftemoon. 2:00-4:30 
"Epidemiology and the Public Health Lab-
oratory." 
Seward E. Miller, M.D. 
(Discussion) 
"Some New Emphases in Nutrition." 
Marietta Eichelberger, Ph.D. 
(Discussion) 
"The Uncredited Efforts of the London Epi-
demiological Society to Initiate Public 
Health Nursing." 
Genevieve Anderson, R.N. 
(Discussion) 
ANNOUNCEMENTS: 
SAMUEL J. CRUMBINE BANQUET-Ballroom 
7:00 o'clock 
Speaker: Henry F. Vaughan, Dr. P. H. Dean, 
School of Public Health, University of Mich-
igan, Ann Arbor. 
Subject: "New Horizons in Public Health." 
Guest of Honor: C. H. Kinnaman, M.D., Epi-
demiologist. Kansas State Board of Health. 
.. .. 
GENERAL SESSION 
Wednesday Morning. May 28. 9:00 to 12:00 
Walnut Room 
Charles A. Hunter, Ph.D., presiding. 
Business Session. 
"The Methods of Venereal Disease Case-find-
ing." 
Eugene A. Gillis, M.D. 
(Discussion) 
"Ground-water Resources of Kansas." 
Mr. F. C. Fishel, Engineer 
(Discussion) 
ANNOUNCEMENTS: 
Adjourn for Lunch. 
(No special luncheons except for Public 
Health NursQs.) 
Wednesday, May 28, 1941 
LUNCHEON MEETING 
Public Health Nurses: 
Helen Reinbach, R.N., presiding. 
Program: Uniform Style Show. 
* '" • 
GENERAL SESSION 
Wednesday Aftemoon. 2:00-4:30 
"The Prevalence of Tuberculosis and Bang's 
Disease in Kansas Livestock." 
George A. Rathman, D.V.M. 
(Discussion) 
"Milk-borne Diseases" 
Lee M. Roderick, D.V.M. 
(Discussion) 
ANNOUNCEMENTS: ADJOURNMENT 
'" '" '" 
OFFICERS 
1946-1947 
President. Fred Mayes, M.D., Topeka 
President-elect 
Charles A. Hunter, Ph.D., Topeka 
Vice-President 
Edna Cheney, R.N., McCracken 
Secretary Evelyn Ford, Topeka 
Treasurer Margaret Metzger, R.N., Topeka 
Elected Members of Executive Committee: 
J. E. Wolfe, M.D Wichita 
M. Leon Bauman, M.D Parsons 
R. A. Raymond, Wichita 
SPEAKERS' WHO'S WHO 
GENEVIEVE I. ANDERSON. R.N. - Industrial Nursing 
Consultant. Minnesota Department of Health, Minne-
apolis, Minnesota. 
M. LEON BAUMAN. M.D. - Director, Labette County 
Health Department. Parsons, Kansas. 
MARIETTA EICHELBERGER. Ph.D. - Director of Nutrl-
tion Service, Evaporated Mille Company, Chicago. mi-
nois. 
F. C. FISHEL-Engineer. U. S. Geological Survey, Uni-
versity of Kansas, Lawrence, Kansas. 
EUGENE A. GILLIS. M.D.--Sr. Surgeon. Assistant Chief, 
Venereal Disease Division. U.S.P.H.S., Washington. D.C. 
T. R. HOOD. M.D.-Director, Cowley County Joint Board 
of Health, Winfield, Kansas. 
CHARLES A. HUNTER. Ph.D.-Director. Public Health 
Laboratories, Kansas State Board ot Health. Topeka, 
Kansas. 
THERESA JENNIGES. R.N.-Director. Publtc Health Nurs-
ing Services. Kansas State Board of Health, Topeka, 
Kansas. 
C. H. KINNAMAN. M.D.-Epidemiologist. Kansas State 
Board of Health. Topeka, Kansas. 
PAUL A. LINDQUIST. M.D.-Director. Kansas City-Wy· 
andotte County Health Department. Kansas City, Kan· 
sas. 
FRED MAYES. M.D.-Assistant State Health Officer and 
Director, Local Health Administration, Kansas State 
Board of Health, Topeka, Kansas. 
E. G. MeGAVRAN. M.D.-Professor and Head, Depart-
ment of Public Health and Prevenllve Medicine, Uni. 
versity of Kansas School of Medicine, Kansas Clty, 
Kansas. 
SEWARD E. MILLER. M.D.-Sr. Surgeon, U.S.P.H.S., 
Chief. Laboratory Division, Communicable Disease 
Center, Atlanta, Georgia. 
GEORGE A. RATHMAN. D.V.M. - Chid Veterinarian, 
Kansas Livestock Commission. Topeka. Kansas. 
LEE M. RODERICK. D.V.M.-Head, Department of Pa-
thology. Kansas State College, Manhattan, Kansas. 
HELEN REINBACH. R.N.-Consultant to Nurses In In-
dustry, Kansas State Board of Health, Topeka, Kansas. 
IVAN F. SHULL-Engineer. Kansas State Board of Health, 
Topelea. Kansas, 
ELLIS S. TISDALE-Sanitary Engineer, Chief, Division of 
Education and Training. U.S.P.H.S., Atlanta, Georgia. 
HENRY F. VAUGHAN. Dr.P.H.-Dean. School of Public 
Health, University of Michigan. Ann Arbor. Michigan. 
J. E. WOLFE. M.D.·-Dlrectol'. Wichita City Health De-
partment, Wichita, Kansas, 
